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遇
頂
戴
。
万
相
荘
厳
金
剛
界
心
。
大
勇
猛
轤
智
慧
蔵
心
。
如
那
羅
延
堅
固
憧
心
。
如
衆
生
海
不
可
尽
心
。
生
生
世
世
皆
悉
具
足
」
(日
本
大
蔵
経
四
十
二
三
時
三
宝
礼
釈
、
一
頁
)
と
あ
り
、
長
.い
丈
句
の
三
宝
礼
は
私
自
身
の
も
の
で
あ
つ
て
諸
君
に
は
勧
め
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
又
在
家
の
男
子
女
人
は
「
南
無
三
宝
後
生
タ
ス
ケ
サ
セ
給
へ
」
(日
本
大
蔵
経
四
十
二
、
三
時
三
宝
礼
、
十
四
頁
)
と
唱
へ
て
も
よ
い
と
云
い
'
i;l宝
礼
は
易
行
易
修
で
あ
る
事
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
在
家
の
人
々
に
菩
提
心
信
仰
を
簡
単
に
実
践
出
柬
る
様
に
努
力
さ
れ
た
点
が
う
か
が
わ
れ
る
、
又
浄
土
門
の
信
仰
と
衝
突
す
る
も
の
で
な
い
事
細
か
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
事
で
高
弁
は
源
空
の
信
仰
に
対
し
て
一
方
破
邪
を
加
へ
ら
れ
た
が
一
方
そ
の
受
け
る
影
響
の
大
き
か
つ
た
点
が
う
か
が
わ
れ
る
。
高
弁
は
華
厳
を
祖
'述
し
、
そ
の
信
仰
を
以
て
宗
教
に
対
す
る
中
心
思
想
と
し
一
面
真
詈
密
教
た
画
想
を
試
み
、
他
面
禅
へ
の
憧
絛
を
一
層
深
め
研
究
さ
煮
、
刄
信
仰
の
実
体
と
し
て
禅
の
三
昧
、
浄
土
杓
の
信
心
等
に
対
,
し
て
は
高
弁
は
観
法
を
持
い
ら
れ
、
膏
弁
の
教
学
の
大
成
さ
れ
た
時
代
は
一
般
の
堕
落
と
共
に
仏
教
教
団
の
混
乱
期
で
も
あ
り
真
実
の
教
を
求
め
る
た
め
に
は
混
乱
期
で
あ
り
真
実
の
教
を
自
己
の
内
観
に
求
め
て
解
脱
に
苦
心
さ
れ
て
お
り
高
弁
の
生
涯
の
教
学
は
体
験
に
根
拠
を
有
し
て
お
り
伝
統
的
正
統
主
義
で
あ
る
け
れ
ど
も
深
き
体
験
に
立
ち
高
弁
独
自
の
新
し
い
教
学
信
仰
を
組
織
す
る
こ
と
に
努
力
さ
れ
た
僧
侶
で
あ
つ
た
。
道
元
禅
師
と
親
{鸞
上
人
の
信
に
つ
い
て
の
考
察
加
藤
敏
明
}
道
元
禅
師
⑳
仏
法
は
要
約
す
れ
ば
、
信
即
証
、
信
即
仏
と
い
う
こ
と
が
出
来
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
正
法
眼
蔵
苦
提
分
法
巻
」
に
五
根
の
矛
憎
の
信
根
を
示
し
て
信
根
は
し
る
べ
し
自
己
た
あ
ら
す
、
陀
・己
に
あ
ら
す
、
自
己
の
強
為
に
あ
ら
す
、
自
己
の
結
構
に
あ
ら
す
、
他
の
牽
挽
に
あ
ら
す
、
自
己
の
規
矩
に
あ
ら
さ
る
ゆ
え
に
、
東
酉
密
相
付
な
り
.
と
い
つ
て
い
る
。
一
般
教
学
に
お
い
て
信
根
は
、
仏
法
僧
の
三
宝
や
、
四
諦
を
信
ず
る
こ
と
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
信
、
精
進
、
念
、
定
、
慧
の
力
に
ょ
つ
て
諸
々
の
善
法
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を
生
ず
る
根
本
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
道
元
禅
師
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
般
教
学
上
の
理
解
を
基
盤
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
止
揚
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
す
る
信
こ
そ
は
、
仏
祖
正
伝
、
東
西
密
付
の
大
仙
心
を
以
つ
て
信
と
な
す
か
ら
で
あ
る
。
更
に
道
元
禅
師
は
「
菩
提
分
法
巻
」
に
渾
身
以
身
を
信
と
称
す
る
な
り
、
か
な
ら
す
仏
果
位
と
随
陀
去
し
、
随
自
去
す
、
仏
果
位
に
あ
ら
さ
れ
は
、
信
現
成
あ
ら
す
、
こ
の
ゆ
え
に
い
わ
く
、
仏
法
大
海
、
信
為
能
入
な
り
、
お
ほ
よ
そ
信
現
成
の
と
こ
ろ
は
、
仏
祖
現
成
の
と
こ
ろ
な
り
、
と
い
う
。
東
西
密
付
の
信
は
、
単
な
る
観
念
的
の
も
の
で
は
な
く
、
渾
身
心
に
現
成
す
る
信
で
あ
り
、
全
身
心
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
」
に
お
い
て
面
授
を
尊
ぶ
所
以
も
理
解
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
仏
果
位
に
あ
ら
ざ
れ
ば
信
現
成
に
あ
ら
ず
で
あ
つ
て
、
仏
果
位
と
は
信
に
依
つ
て
仏
性
が
仏
性
と
し
て
現
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
仏
性
は
釈
尊
の
成
正
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
信
即
仏
果
位
、
仏
果
位
即
信
で
あ
る
。
従
つ
て
信
は
、
仏
果
位
に
到
る
た
め
の
入
場
券
の
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
信
は
仏
果
位
を
仏
果
位
た
ら
し
め
る
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
信
現
成
の
と
こ
ろ
は
仏
祖
現
成
の
と
こ
ろ
な
り
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
前
述
の
如
く
、
道
元
禅
師
の
信
現
成
の
と
こ
ろ
は
仏
祖
現
成
の
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
親
鴬
聖
人
の
信
に
も
相
通
ず
る
も
の
を
す
る
。
す
な
わ
ち
親
鸞
聖
人
の
宗
教
に
つ
い
て
略
説
す
る
な
ら
ば
、
彌
陀
救
済
の
対
機
ば
一
切
群
生
で
あ
り
、
凡
夫
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
悪
人
で
あ
る
。
か
丶
る
悪
人
を
救
う
に
足
る
如
来
の
救
済
力
は
、
そ
れ
に
比
例
し
て
絶
大
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
丶
に
如
来
の
他
力
廻
向
を
迎
感
す
る
基
因
が
あ
る
。
如
来
の
他
力
廻
向
が
衆
生
に
如
何
よ
う
に
具
現
さ
れ
る
か
、
如
来
の
衆
生
救
済
の
摂
取
様
式
こ
そ
は
、
衆
生
に
お
け
る
信
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
如
来
の
衆
生
救
済
は
本
願
の
三
心
上
に
顕
現
さ
れ
、
そ
れ
が
衆
生
に
徹
透
し
て
は
機
受
の
一
心
と
な
る
と
解
さ
れ
る
。
矛
十
八
願
の
三
心
は
そ
の
ま
Σ
成
就
交
の
聞
信
一
念
と
な
し
得
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
聞
信
一
念
は
、
疑
い
な
く
信
楽
す
る
一
心
で
あ
る
。
無
疑
信
楽
の
一
心
こ
そ
、
親
聖
入
の
宗
教
の
核
心
で
も
あ
る
。
し
か
も
こ
の
信
と
て
も
、
衆
生
の
発
起
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
深
い
内
感
に
お
い
て
は
如
柬
廻
向
の
信
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
故
に
親
聖
人
の
信
は
、
衆
生
か
ら
仏
へ
の
信
で
は
な
く
、
如
来
廻
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向
の
信
で
あ
り
、
仏
一
元
の
信
で
あ
つ
て
、
こ
玉
の
と
こ
ろ
を
親
聖
人
は
、
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
人
を
如
来
と
ひ
と
し
と
説
き
た
ま
ふ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
「
渥
槃
経
」
に
よ
つ
て
、
大
信
心
は
仏
性
な
り
仏
性
即
ち
如
来
な
り
と
信
と
如
来
と
等
し
き
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
Σ
に
お
い
て
、
道
元
禅
師
の
信
現
成
の
と
こ
ろ
は
仏
祖
現
成
の
と
こ
ろ
な
り
と
い
わ
れ
る
の
と
全
く
同
一
義
趣
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
三
斯
様
に
上
述
の
如
く
考
察
し
て
く
れ
ぽ
、
道
元
禅
師
の
仏
法
は
い
わ
ゆ
る
自
力
の
∵
方
に
偏
す
る
如
く
み
ら
れ
、
親
鸞
聖
人
の
他
力
の
法
門
と
は
全
く
あ
い
容
れ
ざ
る
も
の
玉
如
ぐ
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
そ
れ
は
凡
そ
誤
解
に
墓
く
も
の
で
あ
つ
て
、
両
教
共
に
信
を
基
調
と
し
て
偉
大
な
る
釈
尊
の
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
渥
槃
寂
静
の
コ
ニ
法
印
」
を
宜
説
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
す
青
。
し
か
も
尚
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
道
元
禅
師
も
親
鸞
聖
人
も
共
に
、
最
初
は
聖
道
の
学
を
修
し
乍
ら
、
全
く
同
調
の
境
に
到
つ
た
転
機
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
師
に
相
遇
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
道
元
禅
師
は
如
浄
禅
師
に
、
夂
親
鸞
聖
入
は
法
然
上
人
に
会
わ
れ
た
こ
と
に
ょ
る
で
あ
ろ
う
。
従
つ
て
「
教
行
信
証
巻
矛
六
」
に
愚
禿
釈
鸞
建
仁
辛
西
暦
。
棄
雑
行
分
帰
本
願
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
道
元
禅
師
が
「
面
授
」
に
、
道
元
大
宋
宝
慶
元
年
乙
酉
五
月
一
日
、
は
じ
め
て
先
師
天
童
古
仏
を
礼
拝
面
授
す
、
や
丶
堂
奥
を
聴
許
せ
ら
る
、
わ
ず
か
に
身
心
を
脱
落
す
る
に
、
面
授
を
保
任
す
る
こ
と
あ
り
て
、
日
本
に
本
来
せ
り
と
示
さ
れ
た
の
と
彼
此
QI
1
s
面
授
の
告
白
で
あ
る
。
更
に
元
久
二
年
「
選
択
稟
」
を
与
え
ら
れ
る
と
き
、
題
目
及
び
題
下
の
十
四
字
を
法
然
上
人
自
ら
書
し
て
、
親
鸞
聖
人
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
禅
門
に
お
け
る
嗣
書
の
形
式
と
相
似
た
も
の
が
あ
る
。
而
う
し
て
、
道
元
禅
師
と
親
鸞
聖
人
の
仏
法
は
信
を
そ
の
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
斯
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
特
色
を
最
も
端
的
に
具
現
す
る
に
到
つ
た
動
機
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
師
.
と
の
人
格
的
融
合
と
い
う
こ
と
も
閑
却
に
付
さ
れ
な
い
事
実
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
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